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RESEÑAS 
minario de Eichstatt y docente de 
Homilética en la Facultad de Teología 
de aquella ciudad. El objeto del libro 
es proporcionar a los fieles unos ele-
mentos para hacer meditación en las 
principales fiestas litúrgicas del año. 
Estas ~parecen a.srupadas en cuatro 
capítulos: ciclos de Navidad, Pascua y 
Pentecostés más un cuarto espacio titu-
lado «fiestas de Otoño». El Dr. MMI 
nos informa en el prólogo que sus con-
sideraciones arrancan de una esperanza 
que procede de saber que Dios está 
presente y activo en medio de nuestra 
vida cotidiana. De ahí sin duda el 
título del libro. 
Este «theologísche Ductus» -co-
mo dice el Autor- se manífiesta en el 
estilo reflexivo de sus páginas, que 
buscan en todo momento que el lector 
se plantee el «significado» de los mis-
terios de la vida de Cristo para su 
existencia en un mundo alejado de 
Dios: qué dice para mi vida hoy el 
misterio litúrgico correspondiente. Plan-
teamiento acertado, sin duda. Dos 
observaciones, sin embargo: primera, 
en algunos momentos el «significado» 
que propone el autor tal vez aparezca 
un tanto abstracto, menos vital y ope-
rativo de lo que sería deseable para el 
lector; segunda, la «realidad» (dogmá-
tica) que fundamenta el «significado» 
se presupone demasiado en estas bre-
ves meditaciones y, sin embargo, mu-
chos cristianos hoy no la conocen 
rectamente, por desgracia. ¿No podría 
ocurrir que algunos creyeran que el 
significado es la realidad? Entonces 
caerían en un cristianismo ideológíco ... 
cosa bien lejana del tenor mismo del 
libro. Entiendo -y me parece que 
interpreto bien al Autor- que lo pri-
mero es conocer y meditar el sí mismo 
de los misterios para extraer de ahí lo 
que son para nosotros. 
P. Rodríguez 
-La celebración de la Eucaristía 
según el Misal de Pablo VI, Ed. 
CELAM (<<DELC», 3), Bogotá 1982, 
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63 pp., 13 x 21. -La Homilía. ¿Qué 
es? ¿ Cómo se prepara? ¿ Cómo se pre-
senta? Ed. CELAM (<<DELC», 4), 
Bogotá 1983, 46pp:, 13 x 21. 
-Adaptaciones en la liturgia. Tarea 
eclesial, Ed. CELAM (<<DELC», 5), 
Bogotá 1982, 111 pp., 13 x 21. 
Liturgia de radio y televisión, Ed. 
CELAM (<<DELC», 6), Bogotá 1983, 
67 pp., 13 x 21. -Bautismo. Sugeren-
cias pastorales, Ed. CELAM (<<DELC», 
7), Bogotá 1984, 77 pp., 13 x 21. 
Estos cinco folletos forman parte 
de la colección que el Departamento 
de Liturgia del Consejo Episcopal La-
tinoamericano (CELAM) publicó a 
instancias del propio Consejo. Su fina-
lidad es que sean punto de partida 
para una auténtica renovación litúrgica. 
Se presentan también como elementos 
para cursos en los Seminarios y para 
las reuniones de los Obispos con su 
clero. Los textos que se citan son casi 
exclusivamente del Concilio Vaticano 
n, del propio CELAM o .de otras 
Conferencias Episcopales. Algunos fo-
lletos o partes de ·Ios mismos son resú-
menes de esos textos. 
Conviene señalar que el volumen 
dedicado a La Homilía está elaborado 
por el P. Luis Palomera. Y el volumen 
Adaptaciones en la Liturgia recoge, 
como anexos, tres articulos: Cultura. 
piedad popular y religiosidad popular 
del P. Luis Palomera; Campos y gra-
dos en la adaptación litúrgica, del P. 
Alvaro Botero Alvarez, y La incorpo-
ración de la religiosidad popular en la 
Liturgia, del P. Antonio González 
Dorado. 
J. Pujol 
Konrad BAUMGARTNER, Lebendig mit-
feiern. Ansprachen zur Liturgie der 
Messfeier, Don Bosco Verlag, Mün-
chen 1986, 86 pp., 13 x 21. 
Este pequeño volumen recoge bre-
ves homilías que el Autor, profesor de 
SCRIPTA THEOLOGICA 18(1986/3) 
Teología pastoral en la Universidad de 
Ratisbona, pronunció durante la Misa 
dominical en la parroquia de Oppors-
dorf, cerca de Ratisbona, donde realiza 
su trabajo pastoral. En el prólogo 
señala la intencionalidad a que obede-
cía esa publicación y la expresa con 
una idea tomada del Sínodo Extraordi-
nario de los Obispos: después de la 
primera fase de la reforma litúrgica, 
que consistió de hecho en cambios 
estructurales, ahora se impone una pro-
fundización en la participación de los 
fieles, que ha de consistir ante todo en 
un aumento del espirítu de adoración a 
Dios y de oración personal y comuni-
taria. A esta «segunda fase de la reno-
vación litúrgica» quieren servir estas 
36 piezas, dedicadas cada una de ellas 
a comentar un punto, una palabra a 
veces, del rito de la Misa. Ejemplo: 
«En el Nombre del Padre», «Yo con-
fieso», «Oremos», «Creo, creemos», 
«Misterium fidei» (Geheimnis des Glau-
bens en alemán, mucho más fiel que 
nuestro circunloquio «este es el sacra-
mento de nuestra fe»), «Señor, no soy 
digno», «El Cuerpo de Cristo-Amén», 
etc. El Autor, de manera sencilla y 
profunda, explica lo implicado en las 
palabras que los fieles pronuncian una 
vez y otra en las celebraciones, tantas 
veces sin meditarlas y aplicarlas a 
la vida. 
Me parece útil la publicación. Para 
los fieles y, sobre todo, para sacerdo-
tes, que podrán servirse de esos textos 
para su propia predicación. Echo de 
menos, no obstante, aquí, como en tan-
tas otras obras semejantes, una exhor-
tación explícita a los fieles a recibir el 
sacramento de la Penitencia, en con-
creto a confesar personalmente los 
pecados. La «segunda fase de la reno-
vación litúrgica» pasa por este «descu-
brimiento». Sin él, no se logrará la 
«conversión» que nos dispone a la 
adoración y a la verdadera alegria en 
la celebración de la Eucaristía. 
P .. Rodríguez 
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PASTORAL Y CATEQUESIS 
Luis RESINES, Obra y pensamiento 
catequético de Daniel Lloren te, Multi-
copiado, Valladolid 1981, 585 pp., 
16,5 x 24. 
Este trabajo es una síntesis de la 
tesis doctoral que el Autor, sobrino de 
D. Daniel Llorente, presentó como 
tesis doctoral en la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. 
La tesis está centrada en la egregia 
figura de D. Daniel Llorente (1883-
1971), uno de los más eminentes cate-
quistas españoles de nuestro siglo. 
Dividida en tres partes, en la primera 
hace unos apuntes biográficos sobre 
Llorente; en la segunda se analizan sus 
escritos; y en la tercera su 'pensa-
miento catequético. Cierra el trabajo 
algunos apéndices donde figuran la 
cronología de los escritos de Llorente 
y cuatro artículos inéditos. 
Gracias al parentesco de Resines 
con el ilustre catequeta, este trabajo 
ofrece muchos datos y materiales (artí-
culos, cartas, etc.) inéditos de Llo-
rente, que son de gran interés. Al ser 
un trabajo eminentemente expositivo, 
hecho con rigor, es fuente de informa-
ción para estudiar la historia de la 
catequesis en nuestro siglo, y especial-
mente en España. 
J. Pujol 
AA. VV., Líneas comunes de orienta-
ción para la catequesis en América 
Latina, Ed. CELAM (<<Departamento 
de Catequesis -DECAT-», 1), Bo-
gotá 1986, 178 pp., 14 x 21. 
Como se indica al final, este «do-
cumento que contiene elementos para 
acompañar el proceso cateqUlstlco en 
América Latina es entregado por el 
CELAM a las Conferencias Episcopa-
les, a petición de ellas mismas, a fin 
de orientar eficazmente el proceso de 
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